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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari penerapan e-System 
(e-Filing dan e-Billing) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten 
Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
sumber data primer. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 60 
wajib paak orang pribadi sebagai responden. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan 
e-Filing dan penerapan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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Abstract 
This research was conducted to find out the effect of the implementation of 
e-taxation system (e-filing, e-billing) on the fidelity of individual taxpayers. The 
research was conducted at Gresik. This research was a quantitative research 
using primary data. The data was collected through distributing quetionnaires to 
60 taxpayers as respondents. The sampling technique of data analysis applied 
was double linear regression. The results of the analysis showed that the 
implementation of e-filing, the implementation of e-billing had positive and 
significant effect on the fidelity level of the individual taxpayers. 
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